
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VIZIO と い う 会
社があります（図
表６）。2002 年に創業し、2009 年段階ではわず
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が左のチャートで、右側が IPO と M&A で分野
別にどういう割合かをみたチャートです（図表
２２）。ベンチャー企業のもともとの構成とほぼ






































































































































































































　2000 年に Autio というフィンランドの研究者












































































































































































































































　サイトを開設して、90 カ国 2000 社のブローカーと航空会社 400 社にサービスを展開しています（図
表１３）。こういうものがない時代は、みんなイエローページを見て電話したり、ファクシミリした
りして、チャーター機をオーダーしていたという状況でした。そのビジネスのアイデアを思いついた
のは素晴らしいと思います。従業員は 80 人です。今もほとんど変わりません。5000 万ドルの売り上


































































































































































Yes and no というのが最も誠実な答えだろうと、個人的には思います。いかがでしょうか、琴坂先生。




























































































































































































































































































もう一つはベンチャーに投資をする、あるいは M ＆ A をしていくということで、最近ですと日本で





















































対して期待をしていて、比較的、大学発ベンチャーにも興味を持っていました。というのは M ＆ A で、
そういったベンチャーが買われていくという流れがまず出来ている。当時から人もけっこう流れてい
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